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kampung di kawasan Par-
limen Sungai Besar, di sini,
dipilih menjadi kampung
angkat bagi menjalankan
program bakti siswa bersa-
ma institusi pengajian tinggi
(IPT) tempatan.
Ahli Parlimen Sungai Be-
sar Budiman Mohd Zohdi
berkata, objektif utama
program itu bertujuan men-
capai hasrat merealisasikan
visi 'Satu Keluarga Saru Ma-
hasiswa' di Parlimen ber-
keriaan.
"Karni menjalin kenasa-
ma dengan IPT tempatan
bagi menjayakan' program
bakti siswa pada setiap bu-
, Ian di kampung terpilih ber-
mula Februari Ialu.
"Bulan ini, seramai 40
mahasiswa dart Kolej Tun
Hussein Onn (KTHO) Uni-
versiti Kebangsaan Malaysia
(UKM) berkampung selama
tiga hari dua malam di Kam-
pung Peket 60, Simpang Li-
ma," katanya selepas me-
rasmikan majlis penutup
Program Baktisiswa 7,0
KTHOUKM itu, kelniarin.
Turut hadir, Timbalan
NaibCanselor Hal Ehwal Pe-
lajar dan Alumni UKM Prof
Datuk Nor Azizah Mohd
Awal dan Timbalan Penge-
tua KTHOUKMBasir Bahir.
Menumt beliau, mahasis-
wa akan diberikan peneka-
nan supaya mendampingi
keluarga angkat ma-
sing-masing dan mengenal
pasti prospek terutama anak
keluarga itu yang bakal
menduduki peperiksaan
awain seperti Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM).
"Mereka dirninta menjadi
mentor untuk memberi do-
rongan dan motivasi kepada
adik angkat mereka supaya
cemerlang dalam akademik
serta kokurikulum, sekali
gus mengikuti jejak langkah
melanjutkan pelajaran di
universiti," katanya,
, Kata Budiman, mahasis-
'wa Universiti Putra Malaysia
(UPM) dan kawasan Pasir
Panjang, Sekinchan turut di-
pilih menyertai program itu
pada bulan depan,
. Sementara itu, Pengarah
Program Baktisiswa 7,0 Siti
Salwa Nor Azimanyang juga
penuntut Ijazah Perakaunan
berkata, program berkenaan
turut memberi peluang ke-.
pada mahasiswa mendam-
pingi masyarakat terutama
di kawasan luar bandar.
"Selain itu, ia dapatme-
mupuk dan mengasah ba-
kat kepemimpinan mereka
menerusi pembabitan or-
ganisasi dan khidmat su-
karelawan, sekali gus me-
latih mereka menjadi pro-
aktif," katanya, -
